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STUDY NOISE POLLUTION TYUMEN USING GIS
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ øóì ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îäèí èç íàèáîëåå àãðåññèâ-
íûõ è ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäîâ çàãðÿçíåíèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû Ïðîñòðàíñòâåííîå 
èçó÷åíèå è ìîíèòîðèíã àêóñòè÷åñêîé ñèòóàöèè â ãîðîäå ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå 
àêòóàëüíûìè, à îáúåêòèâíûå ðàñ÷åòû è ïðîñòðàíñòâåííîå îòîáðàæåíèå øóìîâîãî 
çàãðÿçíåíèÿ — âåñüìà âîñòðåáîâàííûìè. 
Â äàííîé ñòàòüå àâòîð ñòàâèë öåëü: ïðîâåñòè èçìåðåíèÿ øóìà è ïîñòðîèòü 
êàðòó øóìîâîãî çàãðÿçíåíèÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ã. Òþìåíè ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé 
ãîðîäñêîãî ëàíäøàôòà.
Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ èíñòðóìåíòîâ ïðîñòðàíñòâåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ 
èñïîëüçîâàëèñü ãåîãðàôè÷åñêèå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû. Ïåðâîíà÷àëüíî èñ-
ñëåäîâàíèå âûïîëíÿëîñü ñðåäñòâàìè óíèâåðñàëüíîé ArcGIS (äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåä-
âàðèòåëüíîé îöåíêè àêóñòè÷åñêîé ñèòóàöèè), çàòåì ïðîâîäèëîñü óòî÷íåíèå 
ðàñïðåäåëåíèÿ øóìîâîãî âîçäåéñòâèÿ ïðè ïîìîùè ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñèñòåìû 
SoundPLAN (ñ ó÷åòîì çäàíèé, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ëèíåéíîãî õàðàêòåðà èñ-
òî÷íèêîâ øóìà è ò. ä.). 
Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì ñòàëè êàðòû øóìîâîãî çàãðÿçíåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò 
áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ðàçðàáîòêè øóìîçàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé â ãîðîäå.
At present, the noise is regarded as one of the most aggressive and common types 
of urban pollution.
Spatial learning and acoustic monitoring of the situation in the city are becoming 
more relevant and objective calculations and spatial mapping of noise pollution are 
becoming very popular.
Author has the following tasks: to measure noise and noise pollution to build a 
map of the central part of the city of Tyumen, taking into account the features of the 
urban landscape.
The main tools used spatial modeling geographic information systems. Initially, the 
study was carried out by means of a universal ArcGIS (to obtain a preliminary assess-
ment of the acoustic situation), and then conducted Refinement of noise exposure using 
a specialized system SoundPLAN (taking into account the buildings, green spaces, the 
linear nature of the noise sources, etc.).
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
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The main result can be called noise pollution maps, which can be used for the 
development of noise protection measures in the city.
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Îäíèì èç íàèáîëåå âðåäíûõ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ 
øóì, ïðè÷åì åãî íåáëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà æèçíü è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ, 
íåóêëîííî ïîâûøàåòñÿ [7, 10]. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áîëüøèíñòâî êðóïíûõ 
ãîðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (áîëåå 70%) èìåþò ïðîáëåìó âûñîêîãî øóìî-
âîãî çàãðÿçíåíèÿ [6]. 
Â îñíîâå ñèñòåìû ïîääåðæêè ìîíèòîðèíãà è ðåãóëèðîâàíèÿ àêóñòè÷åñêîé ñè-
òóàöèè â ãîðîäå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ ýëåêòðîííûå êàðòû øóìîâîãî çàãðÿçíåíèÿ, 
âûïîëíåííûå ñ ïîìîùüþ ãåîãðàôè÷åñêèõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (ÃÈÑ) [1]. 
Ñóùåñòâóåò äâà ïðèíöèïèàëüíî ðàçíûõ ïîäõîäà ê âûáîðó ïðîãðàììíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ êàðò øóìà. Ñîãëàñíî ïåðâîìó èç íèõ, èñïîëüçóþò 
óíèâåðñàëüíûå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå ãåîèíôîðìàöèîííûå êîìïëåêñû (ArcGIS, 
MapInfo). Ïî ðàñïðåäåëåíèþ òî÷åê ñ äàííûìè î õàðàêòåðèñòèêàõ øóìà ñîçäà-
åòñÿ TIN ìîäåëü [9], à ñîáñòâåííî øóìîâîå çàãðÿçíåíèå îòîáðàæàåòñÿ ñ ïîìîùüþ 
èçîëèíèé.
Ñîãëàñíî âòîðîìó ïîäõîäó äëÿ ñîçäàíèÿ êàðò øóìà èñïîëüçóþò óçêîñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (MapNoise, SoundPLAN, Mitha, 
Cadna, ExNOISE è äð.). Äëÿ ðàñ÷åòà ðàñïðîñòðàíåíèÿ øóìà òåððèòîðèÿ ðàç-
áèâàåòñÿ ïî ñåòêå ñ îïðåäåëåííûì øàãîì, íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùèì öåëÿì 
êàðòèðîâàíèÿ. Ðàñ÷åò óðîâíåé øóìà âûïîëíÿåòñÿ â ÿ÷åéêàõ ñåòêè ïî äàííûì 
èçìåðåíèé ñ ó÷åòîì äèôðàêöèè è îòðàæåíèÿ çâóêà ïðåïÿòñòâèÿìè è ïîãëîùåíèÿ 
ïîäñòèëàþùåé ïîâåðõíîñòüþ. Øóìîâîå çàãðÿçíåíèå òàêæå îòîáðàæàåòñÿ ñ ïî-
ìîùüþ èçîëèíèé [2, 3].
Ïîñòðîåíèå êàðò øóìà äëÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ã. Òþìåíè âûïîëíÿëîñü â 2 
ýòàïà: ïîëåâîé (âûáîð òî÷åê íàáëþäåíèÿ, íàòóðíûå èçìåðåíèÿ àêóñòè÷åñêèõ 
ïàðàìåòðîâ ïðè ïîìîùè øóìîìåðà Testo 816) è êàìåðàëüíûé (îáðàáîòêà ïî-
ëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ, ïîñòðîåíèå êàðò øóìà).
Â èññëåäîâàíèè èñïîëüçîâàëèñü ñèñòåìû ArcGIS è SoundPLAN.
Èíôîðìàöèîííàÿ îñíîâà èññëåäîâàíèÿ — âåêòîðíûå äàííûå óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè â ôîðìàòå tab ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ «ÇàïñèáÀÃÏ». Äàííûå áûëè 
ýêñïîðòèðîâàíû â ôîðìàò shape. Â äàëüíåéøåì ïîëó÷åííûå ãåîäàííûå èñïîëü-
çîâàëèñü â êà÷åñòâå êàðòîãðàôè÷åñêîé îñíîâû. Íà íåå â âèäå îòäåëüíîãî ñëîÿ 
áûëè íàíåñåíû òî÷êè ñ õàðàêòåðèñòèêàìè øóìîâîãî çàãðÿçíåíèÿ â äíåâíîå è 
âå÷åðíåå âðåìÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà. 
Èçíà÷àëüíî äëÿ ôîðìóëèðîâêè íà÷àëüíîé ãèïîòåçû î ðàñïðåäåëåíèè øóìà 
ãåîîáðàáîòêà âûïîëíÿëàñü â ñðåäå ArcGIS. Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà èíòåðïîëÿ-
öèè äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïîâåðõíîñòåé èñïîëüçîâàëñÿ ìåòîä åñòåñòâåííîãî ñîñåäñòâà, 
ñîãëàñíî êîòîðîìó îöåíêà äëÿ ëþáîé ÿ÷åéêè ïîâåðõíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ è ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì òðèàíãóëÿöèè Äåëîíå. Èçìåðåíèÿ ïðîâîäèëèñü 
â íàìå÷åííûõ ðàíåå 32 òî÷êàõ ìåñòíîñòè (ôèêñèðîâàëèñü òî÷êè íàáëþäåíèé è 
õàðàêòåðèñòèêè øóìîâîãî çàãðÿçíåíèÿ â àáðèñ), çàòåì äàííûå ââîäèëèñü â 
ñïåöèàëüíî ñîçäàííûé shape-ôàéë. Â ðåçóëüòàòå ãåîîáðàáîòêè áûëè ïîëó÷åíû 
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êàðòû øóìîâîãî çàãðÿçíåíèÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ã. Òþìåíè â äíåâíîå è âå÷åð-
íåå âðåìÿ. 
Äëÿ áîëüøåé ÷àñòè æèëîé çàñòðîéêè âûÿâëåíî ïðåâûøåíèå ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêîé íîðìû øóìîâîãî âîçäåéñòâèÿ (55 äÁ â äíåâíîå âðåìÿ, 45 äÁ â 
íî÷íîå âðåìÿ [8]). Ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ — ñâîåîáðàçíûé òðåóãîëüíèê ñ 
âåðøèíàìè íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ìàëûãèíà è Õîëîäèëüíîé; óë. Ïðîôñîþçíîé è 
óë. Îñèïåíêî; óë. Ëåíèíà è óë. Ïåðâîìàéñêîé.
Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà êàðò áûëè ñêîððåêòèðîâàíû äàííûå î ìåñòîïîëî-
æåíèè òî÷åê è âðåìåíè íàáëþäåíèÿ çà àêóñòè÷åñêîé îáñòàíîâêîé. Â êà÷åñòâå 
òî÷åê èçìåðåíèé áûëè äîáàâëåíû ïåðåêðåñòêè îñíîâíûõ àâòîìàãèñòðàëåé è 
ó÷àñòêè ñ ðàçëè÷íûìè ýëåìåíòàìè ãîðîäñêîãî ëàíäøàôòà. Êîëè÷åñòâî òî÷åê 
èçìåðåíèé øóìà óâåëè÷åíî äî 150. Èçìåðåíèÿ âûïîëíÿëèñü â áóäíèå äíè, ïðè-
ìåðíî â 14.00, â àïðåëå 2014 ã.
Â ñèñòåìó áûëà çàãðóæåíà òà æå ñàìàÿ êàðòîãðàôè÷åñêàÿ îñíîâà (äàííûå 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè) è îáíîâëåííûé ñëîé ñ òî÷êàìè èçìåðåíèÿ øóìà. Äî-
ïîëíèòåëüíî äëÿ ïîâûøåíèÿ äîñòîâåðíîñòè ìîäåëèðîâàíèÿ ââåäåíà ñëåäóþùàÿ 
èíôîðìàöèÿ:
 òèï äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ êàæäîé àâòîäîðîãè;1)
 íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà (îäíîñòîðîííåå, äâóñòîðîííåå);2) 
 òèï ñòðîåíèé (ìàòåðèàë íåñóùèõ êîíñòðóêöèé) è èñïîëüçîâàíèÿ òåððè-3) 
òîðèè (æèëàÿ çîíà, ïðîìûøëåííûé ó÷àñòîê, øêîëà, áîëüíèöà, äåòñêèé 
ñàä è ò. ä.);
 çåëåíûå íàñàæäåíèÿ (ëåñîïàðê, ðîùà è ò. ä.);4) 
 ïàðàìåòðû îêðóæàþùåé ñðåäû (ïîãîäíûå óñëîâèÿ â ìîìåíò íàòóðíûõ 5) 
èçìåðåíèé);
 èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà â äíåâíîå âðåìÿ ñóòîê. 6) 
Äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå âûïîëíÿëîñü â ïðîãðàììå SoundPLAN. 
Ðåçóëüòàòû êàðòîãðàôèðîâàíèÿ àêóñòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
ã. Òþìåíè ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 1. 
Äëÿ äåòàëüíîãî àíàëèçà ñîçäàíà ñåðèÿ êàðò øóìîâîãî çàãðÿçíåíèÿ ïî ìèêðî-
ðàéîíàì ã. Òþìåíè, îäíà èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 2. 
Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíîå øóìîâîå çàãðÿçíåíèå â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ã. Òþìå-
íè (áîëåå 75 äÁ â äíåâíîå âðåìÿ) íàáëþäàåòñÿ â ðàéîíå ìîñòà ÷åðåç æåëåçíóþ 
äîðîãó ïî óë. Ìîðèñà Òîðåçà, íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Àëåáàøåâñêàÿ è Ãàçîâèêîâ, 
ïî óë. Ðåñïóáëèêè îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Äçåðæèíñêîãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ 
óë. Îäåññêàÿ, ïî óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. Íåìöîâà äî ïåðåñå-
÷åíèÿ ñ óë. Ìåëüíèêàéòå. 
Ïðàêòè÷åñêè âñå îñíîâíûå àâòîìàãèñòðàëè â öåíòðå ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè 
ïîâûøåííîãî øóìîâîãî âîçäåéñòâèÿ (ïðåâûøåíèå áîëåå 55 äÁ â äíåâíîå âðåìÿ). 
Âñåãî â çîíó øóìîâîãî äèñêîìôîðòà ïîïàëè îêîëî 700 çäàíèé (17% çäàíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ â öåíòðå), áîëåå ïîëîâèíû — ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå çäàíèÿ, 
îêîëî 20% — ÷àñòíûé ñåêòîð. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû êîððåëèðóþò ñ ðåçóëü-
òàòàìè, ïîëó÷åííûìè ðàíåå äðóãèìè àâòîðàìè äëÿ ã. Òþìåíè [4, 5].
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ÷åòà êàðò øóìà ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû îñíîâíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå øóìà â ãîðîäñêîé ñðåäå. 
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